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ACTUALITAT 
EXPOSICIÓ MANUEL CUYAS I DURAN, OBRA GRÀFICA 
El passat dia 12 de maig, a 
l'estatge de! Museu Arxiu, s'inaugurà 
l'exposició Manuel Cuyàs i Duran. 
Obra gràfica. 
Reproduïm tot seguit el text del 
programa de mà. 
«En record del dibuixani 
Manuel Cuyàs i Duran, el Museu 
Arxiu de Santa Maria es complau a 
presentar la mostra Manuel Cuyàs 
i Duran. Obra gràfica, exposició 
que inclou els fons propis de 
l'entitat, que incorporen diverses 
donacions, en especial la de la 
família del senyor Joan Mas Conchcllo i la del 
senyor Francesc de P. Enrich i Regàs. Manuel 
Cuyàs i Duran va néixer a Mataró l'any 1922. Va 
fer els estudis a Santa Anna, després als Salesians 
i. finalment, a l'Escola Municipal d'Arts i Oficis, 
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Lmmaiiuel Cuyàs, en la iiiiiuguratió de l'expüsició. 
Foto Joan Castellà. MASMM, 
començant la seva carrera de dibuixant de còmics 
i publicitat després de la Guerra Civil. Els treballs 
per a Publicitat Fermalli, les col·laboracions amb 
el periòdic Mataró i encàrrecs particulars i 
institucionals, varen convertir Cuyàs en el cronista 
gràfic de la ciutat. 
Personalitat destacada del món cultural, 
participava en activitats de tota mena. Va ser 
membre de la tertúlia dels dijous, amb el senyor 
Joan Mas i Conchello, de la colla de l'Acordió de 
la UEC, redactor de la primera època del setmanari 
El Maresme i, durant molts anys. membre del 
Consell del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 
A nivell personal, home profundament religiós 
i mataroní de soca-rel, per la seva bonhomia i la 
seva distinció, se'l pot definir com «un gran senyor 
de Mataró». 
La personalitat artística de Manuel Cuyàs és 
absolutament versàtil; de traç àgil, dinàmic, enèrgic, 
amb exquisit sentit de l'humor pel que fa a les 
seves caricatures i ninots, sempre amb unes gotes 
de tendresa, però expert coneixedor de la tècnica 
de la composició i del cromatisme, la qual cosa li 
permetia d'adaptar-se fàcilment als gustos tant 
institucionals, pel que fa als cartells de la Fira de 
Mataró i de Les Santes, com publicitaris, 
demostrant elegància i glamour, sota les bases del 
més estricte academicisme artístic. 
Manuel Cuyàs i Duran va ser un mestre que 
no va crear escola, però que va deixar empremta. 
Va morir a Mataró el 29 de juliol de 2005». 
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DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU 
18 de maig de 2006 
Com és habitual, la commemoració va ésser 
organitzada conjuntament pel Museu de Mataró i el 
Museu Arxiu de Santa Maria. 
Al Museu de Mataró, com a joia del Museu, es 
presentà la pintura sobre taula Enterrament de Crist, 
segle XVI, de Marcellus Coffermans. 
I el Museu Arxiu exhibí la imatge d'argent de la 
Mare de Déu del Roser (1643), obra de l'argenter 
barceloní Mestre Coves. 
VICENÇ ARIS I JULIÀ, IN MEMORIAM 
El passat dia 31 de maig morí 
a Mataró el senyor Vicenç Aris i 
Julià, excursionista, i fotògraf 
excel·lent, col·laborador del Museu 
Arxiu. 
La vida del senyor Aris es 
desenvolupà a l'entorn de la Unió 
Excursionista de Catalunya, de la 
qual als anys trenta, abans de la 
Guerra Civil, havia estat membre 
fundador, i de l'associació Foto-
Cine Mataró, vinculada a la UEC. 
Participava cada any a les 
Sessions d'Estudis Mataronins, 
organitzades pel Museu Arxiu, i 
havia publicat diversos articles a 
ia nostra publicació Fulls del 
Museu Arxiu de Santa Maria. 
Vicenç Aris, presenlant la seva comunicació en la AA7 St'.vwó IH-ISIUIÍL·. Malarnnins. 
Foto Joan Castellà. MASMM. 
Cal fer constar molt especialment els seus 
treballs sobre la Guerra Civil, en la qual va 
participar com a soldat de lleva, que periòdicament 
presentava a les sessions d'estudis, i que 
dissortadament no va poder acabar. Són exemplars, 
perquè indiquen molt clarament la manera de fer 
i la manera d'actuar d'una part de la joventut 
mataronina involucrada en el conflicte, i també 
perquè a través d'elles es pot fer una lectura de 
com vivia la societat mataronina del moment. 
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NETEJA DEL GRUP ESCULTÒRIC DE 
LA MARE DE DÉU CANDELERA I LES SANTES, 
DE L'ALTAR MAJOR DE SANTA MARIA, 
OBRA DE L'ESCULTOR JOAQUIM ROS I BOFARULL (1954) 
L'estiu passat Josep Garrido, Alfons Palau i 
Xavier Alarcón, col·laboradors del Museu Arxiu, 
van procedirà la neteja, dcsinsectació i consolidació 
de les imatges del grup escultòric. 
L'avinentesa va servir també per datar (1902) 
les corones d'argent de les imatges de les Santes, 
que ja havien estat col·locades en les imatges de 
Tescultor Salvador Gurri. destruïdes el 1936. 
Examinada la secció de cròniques del Diària 
de Mataró y comarca, es van poder localitzar les 
dades següents: 
9 de març de 1902. 
«El Rdo. D. Pedró Agustí, capellàn de la Junta 
de administración de las Santas. recibiò ayer de 
Barcelona una caja-esluchc contcnicndo dos ricas 
coronas de plata labrada, dcstinadas a las imàgenes 
de nucstras santas patricias y patronas Juliana y 
Scmproniana. que se vcncran en el altar mayor de 
la parroquial de Santa Maria. Dichas coronas, de 
unes dos palmos de diàmetro, constituyen un 
artistico trabajo de orfebreria, de estilo modcrno. 
y de niucho valor material tambicn. Hasta ahora 
no se ticnc noticia de quien sca cl piadoso y 
esplcndidü donante». 
31 de maig de 1902 
«En la librcria catòlica La Ikironesa, de la calle 
de Santa Maria, han sido expucstas las dos 
artisticas coronas de plata, de las cuaics hablamos 
ya hace días. donadas por una persona piadosa 
con destino a las iinagenes de las Santas Juliana 
y Semproniana que se veneran en el altar mayor 
de la parròquia de Santa Maria». 
1 d'agost de 1902 
«Rl dia de las Santas. las imàgenes de nuestras 
inciitas patronas Juliana y Scinproniana, que se 
veneran en el altar mayor de la parroquial de Santa 
Maria, estrcnaron las artisticas coronas de plata 
regaladas por una piadosa persona». 
Fins ara, però, no coneixem l'orfebre autor 
de les corones. 
NOTICIA DE DONATIUS REBUTS 
Fem constar l'aportació d'un conjunt de medalles, feta per la senyora Assumpció Esquerra, i la de 
diversos donatius fets pel senyor Enric Gonzàlez Visa. 
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